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SEASON 1919-20 
Oinnrrrt 
BY 
The Conservatory Mandolin Club 
Assisted by 
OHRISTINE SAGERHOLM, SOPRANO 
LILLIAN SPEAKMAN } 
READERS 
L:EJSTNR SISSON 
MARGUERITE WILLIAMS, Director 
ETHEL MIDDAUGH, Accompanist 
CONSERVATORY HALL 
Thursday Evening, May 6th, 1920, at 8:15 o'clock 
PROGRAM 
Poet and Peasant ................................. ..... ........................................ Von Seyppc 
Mandolin Club 
Cello solo 
Miss Mary Martin 
(a) Danoo of the Moths ....... ............. ..................................... , ................ Weidt 
(b) Lorain ............................. .. ............................................................. Nichols 
( c) The Dar key's Dream .................................................................... Lansing 
:Mandolin ·Club 
(a) Then You '11 Remember Me ............. ..... .. .................................. .... .... lfolfe 
( b) Song to the Evening Star ......... .. ............... .................................. Wagner 
Miss Sagerholm and Mandolin Club 
Ah! Was it Him My Heart Foretold ................................................... .Verlti 
· Mandolin Club 
Intermission 
Tirilight Selections 
That Old Sweetheart of Mine ................................ .................................... Riley 
Mr. Sisson antl Mandolin Club 
Melotly of Old Songs .......... .. ........................ Arranged by M. C. Williams 
Mandolin Club 
Daddy Lemon 
Miss Speakman aml Mandolin Club 
ANNOUNCEMENT 
Friday, M.ay 7tJh, .at 8 :15 p. m. Senior Recital by Irva Pearlstein, So· 
prano, Etlhel Middaugh, Pianist, and Elizabeth King, Reader. 
NOTICE ... The Mandolin Club is in need of fund1, ±'or the purchase of 
music and to meet other expenoos. At the close of the program oppor-
tunity will be given those who have enjoyed this evening's program to 
contribute to this cause. 
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